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TELEX HEBDO},IADAIRE NR 175 DU 22 JUIN 1984 ADRESSE A L'ENSEI,IBLE
DES DELEEATIONS EXTERIEURE5 ET BUREAUX DE PRESSE ET
D'INFOR}tATION INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERS.
T. INTRODUCTION
1.I CONSEIL EUROPEEN
A LA VEILLE DU CONSEIL EUROPEEN DE FONTAINEBLEAU ET APRES AVOIR
RENCONTRE LE PRESIDENT }IITTERAND A PARIS DANS LE CADRE DE SA
TOURNEE DES CAPITALES, LE PRESIDENT THORN A TENU JEUDI UNE
CONFERENCE DE PRESSE.
IL A INDIOUE OUE LE PREI,IIER SOUCI DE LA COHHISSION ETAIT DE
DEBLAYER LA VOIE DE L'EUROPE DES ,-SCORIES,, OUI L'ENCOHBRENT
ET LA REHETTRE EN ETAT DE }IARCHE : REELER LE CONTENTIEUX
BUDEETAIRE ET DONNER A LA COHI'IUNAUTE LES HOYENS DE 5A
CONTINUITE ET DE SON DEVELOPPEI.IENT PAR DEs RESSOURCES
A PPROPR I EE5 .
UN ACCORD SUR CES SUJETS OUVRIRAIT LA VOIE D'UNE RELANCE DE
L'EUROPE :
( 
- POL I T I OUES CO}.,IHUNES POUR FA IRE FACE AUX DEF I S DE LA
TROISIEHE REVOLUTION INDUSTRIELLE ET DEs TECHNOLO6IES ItODERNES.(- RELANCE POLITIOUE: RENFORCEHENT DE L.UNION EUROPEENNE DANS
LA VOIE TRACEE PAR LE DISCOURS DE STRASBOURB DU PRESIDENT
I{ITTERAND ET LE PROJET DE TRAITE DU PARLE},IENT EUROPEEN.
2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 CONSEIL ,.A6RICULTURE,- (I8 ET 1? JUIN}
A) POLITIOUE DES STRUCTURES
LE CONSEIL A ADOPTE LES REELEIIENTS POUR L'AI.IELIORAT ION DES
CONDITIONS DE TRANSFORHATION ET DE COI,IHERCIALISATION DEs
PRODUITS A6RICOLES ET L'ACCELERATION DU DEVELOPPEHENT AERICOLE
DANS LES RE6IONS DEFAVORISEES DE L'OUEST DE L IRLANDE.
EN CE oUI CoNCERNE L.ES PoINTS ENCoRE EN SUSPENS, IL A INVITE LE
EROUPE DES DIRECTEURS DES STRUCTURES A LES APPROFONDIR ET LUI
PRESENTER UN RAPPORT CONCLUSIF LORS DE 5A PROCHATNE REUNION DES
16 ET 17 JUILLET.
B} HUILE D'OLIVE
LE CONSE IL S' EST PENCHE PLUS PARTI CUL IEREI.IENT SUR LE
FTNANCE}IENT DEs ABENCES DE CONTROLE A }IETTRE EN PLACE DANS LES
ETATS }IEI'IBRES PRODUCTEURS ET LES SANCTIONS A PREVOIR EN CAS
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D'INFRACTION AU RE6IME D'AIDE. UN CONSENSUS POLITIOUE A ETE
ENREGISTRE POUR CEs DERNIERS ASPECTS, UN ACCORD DEFINITIF POUR
L'ENSET,IBLE DES },IEsUREs PROPOSEES ETANT PREVU DANS UN BREF
DELAI, APRES UN NOUVEL EXAMEN AU NIVEAU DU COHITE SPECIAL
AGRI CULTURE DES PROBLEMES ENCORE EN 5U5PENS.
C } AI DE ALI }tENTAI RE
L E CONSE IL A ENTENDU UN EXPOSE DE },I. PI SANI sUR LES PROBLEHES
OUI 5E POSENT POUR ASSURER LA SECURITE ALIHENTAIRE DEs PVD A
L'E6ARD NOTA}IHENT DEs PRODUITS A6RICOLES DISPONIBLES DE LA
COI.I},IUNAUTE.
TL A SOULI6NE OUE LES BESOINS D'I},IPORTATIONS DEs PVD VONT
CONTINUER A S ACCROITRE PLUS VITE EUE LA PRODUCTION INTERNE, DU
].IOINS JUSOU'A LA FIN DU SIECLE ET OUE DONC IL SERAIT ILLUSOIRE
DE CROIRE OUE L'AIDE ALI}IENTAIRE DEVRA PROCHAINET,IENT
DISPARAITRE. TOUTEFOIS, IL FAUT LA EERER DE I{ANIERE A
ENCOURAEER LE DEVELOPPE}IENT DE LA PRODUCTION A6RICOLE DANS LES
PVD. LE CONSEIL EST CONVENU D'AVOIR UN DEBAT PLUS APPROFONDT
LORS D'UNE DEs SESSI ONS DU DEUXIEME SE}IESTRE.
D) BEURRE NOUVELLE-ZELANDE
UN CONSEN5US 5'EsT ENFIN DEGAEE DANS LE CONSEIL SUR UN REGII'IE
D'IHPoRTATI0N DURABLE, CoUVRANT LES ANNEES 1?81-1986r AVEC UNE
CERTAINE DEERESSIVITE 83.OOO T. EN 1?84, 8I.OOO ET 79.OOO T.
LEs ANNEES SUIVANTE5. CE REEI}IE TRIENNAL RESTE INFERIEUR AUX
PROPOSITIONS DE LA CO}II{ISSION (OUI AVAIT PROPOSE 5 ANS}, I,IAIS
EST A LA FOIS ACCEPTABLE POUR L'IRLANDE (OUI t.TAINTENAIT
JUSOU' I C I UNE RESERVE } ET POUR LA NOUVELLE-ZELANDE ELLE- }IE}IE.
AUCUN EN6A6EI.IENT N'A ETE PRIS OUANT A LA POURSUITE DEs
II.IPORTATIONS APRE5 CETTE PERIODE. LE DEBLOCAGE DE CE DOSSIER
PER}IET EEALE},IENT DE PROCEDER A L'ECHANEE DE LETTRES SUR LEs
,.ZONES SENSIBLES,, (FRANCE ET IRLANDE) DANS LE SECTEUR DE LA
VIANDE OVINE. LEs DEUX TEXTES DEVRAIENT ETRE FORI'IELLE}iENT
APPROUVES PAR LE CONSEIL A SA PROCHAINE 5E55ION.
?.2 OUESTIONS BUD6ETAIRES
A) COUVERTURE DES DEPENSES BUDBETAIRES DE 1981
LE PRES IDENT A CONCLU OU IL CONV I ENT DE I,IAI NTEN IR LE CONSE I L(BUD6ET} PREVU POUR LES 18 ET 19 JUILLET, BIEN OUE L'AVIs DU
PARLETIENT NE SERA PAs DISPONIBLE AVANT LA PREI'IIERE SESSION DU
NOUVEAU PARLEI.IENT, PREVUE POUR LE 21 JUILLET, LES DECISIONS
FORT,IELLES ETANT CONSACREES ENSUITE PAR PROCEDURE ECRTTE.
POUR LE RESTE, LE PRESIDENT CONSTATE, AU STADE ACTUEL,
L',ABSENCE D',ACCoRD AU SEIN DU C0N5EIL, S0IT SUR LEs EVENTUELLES
ECoNo]'IIES A EFFECTUER A L',INTERIEUR DU BUDGET EXISTANT, S0IT
sUR LES TIESURES A ADOPTER AFIN D'ASSURER LA DISPONIBILITE DE
RESSOURCES BUD6ETAIRES SUPPLEHENTAIRES.
B} DISCIPLINE BUD6ETAIRE
LE CONSEIL A PRIS ACTE DES TRAVAUX },IENEs AU SEIN DU CONSEIL
ECONOI.IIE-FINANCE5 EN CE OUI CONCERNE LES I{ODALITES DE }tISE EN
OEUVRE DES ORIENTATIONS FIXEES PAR LE CONSEIL EUROPEEN, ET
CONSTATE OUE LES INSTANCES COTIPETENTES DOIYENT POURSUIVRE LEURS
TRAVAUX sUR CETTE BASE. N
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LA REUNION DE CONCERTATION ENTRE LE CONSEIL ET LE PARLET'IENT'
avEC-r-a pART I C I PAT ION DE LA Col.til I55 ION, AU SUJET DU PROJET DE
riiIisioN DU nEsLeHENr e pERr,rIs uN DEBAT APPRoFoNDI DE Tous LEs
ESPECTS HAJEURS ET DE CONFRONTER LES POSITIONS DES TROIS
I NST I TUT I ONS.
CELLES-CI ONT CONSTATE LA CONCLUSION SATISFAISANTE DE LApnoEEounE DE coHCEnreTION ET ONT coNvENu D'UNE DEcLARATI0N
COI'IHUNE COTIPORTANT CERTAINS ELEI'IENTS DONT
i: LEs INTERVENTIoNs DU FoNDs AURoNT c0t{t'lE PRI0RITE LA
SUppREssI0N DEb DEsE0UILIBRES REBIoNAUX. LEs INSTITUTI0NS
TIENDRONT LE PLUS 6RAND COHPTE DES IHPLICATIONS RE6IONALES DES
AUTRES POLITIOUES COI{}IUNEs.(- LES TROIS INSTITUTIONS CONVIENNENT DE L'INTERET D'UNE
RELATI ON PLUS EFFI CACE ENTRE LA CO}IIIISSION ET LES AUTORITES
REEIONALES OU LOCALES.
A LA SUITE DE CETTE REUNION, LE CONSEIL A ARRETE LE REGLEI'IENT
6un r-A-ieronuE_ou Foxps oUI ENTRERA EN VI6UEUR LE IER JANVIER
PROCHAIN CONCLUANT AINSI TROIS ANNEES DE NE6OCIATION (NOTRE
TELEX DU t8 TIAI).
(AUPARAVANT LE CONSEIL AVAIT UNE NOUVELLE FOIS DISCUTE DES
POSSIBILITES D A}IELIORER LES PROCEDURES DE CONCERTATION DE
FACON A DONNER OUELOUE SATISFACTION AUX SOUHAITS DU PARLEHENT'
LE CONSEIL N'A PAS ETE EN I'IESURE, A CE STADE' D',ARRIVER A UN
ACCORD SUR UN TEXTE ACCEPTE PAR NEUF DELEEATIONS. LA PRESIDENCE
A CEPENDANT EXPRIHE L'AVIs OUE LA PLUPART DEs POINTS DE CE
PROJET POURRONT NEAN}IO I NS ETRE 5U I V I S DE FA CON PRA6}IAT I OUE PAR
LEs PRESIDENCES SUCCESSMS TOUT EN S EFFORCANT EN CoHt'tuN' AVEC
LA COHIIISSION, DE PARVENIR A UN ALLEEE}IENT DEs PROCEDURES
EXISTANTES I .
3. ELARGISSEHENT
3.tcoNFERENcEHINIsTERIELLEPoRTU6AL(18JUIN)
CETTE SESSION A PERI'IIS L'ECHANEE DE DEUX IIIPORTANTES
DECLARATIONS SUR LE CHAPITRE A6RICOLE. LE VICE-PRESIDENT NATALI
A ESTIME OU'UN ACCORD GLOBAL sUR LE CHAPITRE A6RICOLE POURRAIT
ETRE ENREGI5TRE LoRS DE LA PROCHAINE SESSION. PREV!! PoUR LES
23 ET 21 JUILLET. EN OUTRE, LA COTI}IUNAUTE A PRESENTE UNE
DECLARATION. SUR LES CONTIN6ENTS D'II'IPORTATION FUTURS DU
PORTUGAL EN PROVENANCE DES PAYS DU EATT ET A COI'I]'IERCE D'ETAT'
LA DELEEATION PORTUGAISE A PRESENTE UNE DECLARATION SUR LA
PECHE REPONDANT A LA POSITION COI'IHUNAUTAIRE DU HOIS DE }TAI '
3.2coNFERENcEIIINIsTERIELLEESPAENE(19JUIN)
LA 2lEHE SESSION OUI S EsT TENUE A LUXEI'IBOURG N'A FINALE}IENT
PAS DONNE LIEU A LA NEEOCIATION ATTENDUE' LA DELEEATION
ESPABNOLE AYANT D'ENTREE DE JEU REAFFIRHE AVEC FORCE sES
OSUECTIONS AUx POSiTIONS DE LA CoIIHUNAUTE SUR LES PRINcIPAUX
iiepITREs DE LA NEGocIATION ET SUR LEUR EOUILIBRE D,ENSE}IBLE'
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CETTE 5E55I0N A CE. 
-..IDANT ETE SUME SUR PLACE. rAR UNE L0NGUE
REUNION INFORHELLE DEs DEUX CHEFS DE DELEEATION A LAOUELLE ONT
PARTICIPE, POUR LA COI{I,II55ION, LES VICE-PRESIDENTS NATALI ET
DAVI6NON. CETTE REUNION A PERI'IIS D'AI.IORCER D'UTILES
CLARIFICATIONS EN VUE DE LA REPRISE DES NE6OCIATIONS PREVUE
P OUR LES 2,3/ 21 JU I LLET .
3.3 COOPERATION FINANCIERE AVEC L'E5PA6NE ET LE PORTUEAL
LE CONSEIL, EN VUE DE LA PROLONEATION DE LA COOPERATION
FINANCIERE AVEC L'ESPAGNE ET LE PORTUEAL, A RECOI.IHANDE A LA
BANOUE EUROPEENNE D'INVESTISSE}IENT DE }tETTRE A LA DISPOSITION
DE L'ESPAGNE ET DU PORTUEAL A PARTIR DU IER JUILLET 1984 ET
JUSOU'A FIN 1985 UN HONTANT DE L'ORDRE DE RESPECTIVEI'IENT 25O
I.IECU ET t50 },IECU SOUS FORIIE DE PRETS NOR}IAUX sUR sES RESSOURCES
PROPRES.
1. RELATIONS EXTERIEURES
1 .1 EC-Sl.IEDEN I{ I6H LEVEL CONSULTAT I ONS
THE ANNUAL HI6H LEYEL TIEETIN6 TOOX PLACE IN BRU5SELS ON 21
JUNE. THE I{EETING, THE FOURTH OF ITS I(IND FORHS AN ESSENTIAL
ELE},IENT IN THE DIALOEUE BET}JEEN TI{E TI.IO PARTIES.
THE COI.,I}IISSION DELE6ATION I.IAS LED BY VICE-PRESIDENT HAFERKAHP.
THE SI.JEDI5H DELEEAT ION I.IA5 LED BY I.IR }IATS HELLSTROI{, }tI N ISTER
OF FOREI6N TRADE.
THE TI.IO PARTIES REVIEI.'ED THEIR OVERALL ECONOI.IIC RELATIONS AND
EXPRESSED THEIR SATISFACTION THAT THE TRANSITION TO FULL
INDUSTRIAL FREE TRADE HAD BEEN ACHIEVED ON 1 JANUARY 1984.
THEY I.IELCOI'IED THAT FACT THAT THE LUXE}IBOURE EC-EFTA I,IINISTERIAL
I.IEETINE OF APRIL 1984 HAD 6IVEN A POLITICAL I},IPETUS TO A
FURTHER I.IIDENIN6 AND DEEPENINE OF THIS COOPERATION. BOTH SIDES
STRESSED IN PARTICULAR THEIR POLITICAL I.IILLINGNESS TO PUSH
AHEAD I.IITl'I THE OBJECTIVE OF FACILITATIN6 THE }IOVEI'IENT OF 6OODS
IN THE EC-EFTA EUROPEAN ECONO].IIC SPACE.
ON TI{E INTERNATIONAL FRONT HR HAFERI(AHP AND HR HELLSTROH HELD
AN EXCHANEE OF VIEI.IS ON THE RESULTS OF THE RECENT ECONOIIIC
5UI,I}.IIT IN LONDON.
BOTH 5IDE5 EONFIRIIED THEIR VIE}I THAT A NEI.I ROUND OF
I{ULTILATERAL TRADE NE6OTIATIONS LAUNCHED AFTER THOROU6H
PREPARATION I.IOULD BE OF INTEREST TO ALL 6ATT HEI{BERS.
THE }JISH I.JAS ALSO EXPRESSED TO INTENSIFY COOPERATION ON SEVERAL
OUESTIONS OF BILATERAL INTEREST, IN PARTICULAR RESEARCH AND
DEVELOP}.IENT AND THE PROTECTION OF THE ENVIRONI'IENT.
1.2 YOUESOLAVIE
LE CONSEIL DE COOPERATION CEEIYOUEO5LAVIE S'EST REUNI A
LUXEl.tBoUR6, LE 18 JUIN, SoUS LA PRESIDENCE DE t.l. DIZDAREVIC. }t.
CLAUDE CHEYSSON ETAIT A LA TETE DE LA DELEEATION DE LA
COI{I,IUNAUTE ET I{. HAFERXA}IP REPRESENTAIT LA COi,IHISSION. FT
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LE CONSEIL DE COOPERATION A PASSE EN REVUE LES RESULTATS DE LA
Co0pERATION sui-iE PLAN cOt'IttERCIAL ET FINANcIER EN sE
REJourssANT pu"oEver_oppEuerii-;ii EcxnNses 0ur A C0NDUrr LE
DEFr crT cour.rriciei-oE ue vousostavii A OiHTNUER DE 600 irrLLroNs
D' ECU. DE I'IE}IE, L' ENSEHSI-g DES FONDS DU PROTOCOLE F INANC I ER
t ZOO I,IILLIONS i.ECU) A ETE TOTALE}IENT ENGAGE'
LE CONSEIL DE COOPERATION A EXAI,IINE LES PERSPECTIVES D'AVENIR'IL E5T coNvENU-ouE LE9-DI5P05ITIoN5 cot,lt{ERcIALES DE L,AccoRD'0ur ARRTvENT ; EIEEexie-LE i6-iuiii-regs,-dEnoxr pRoR0BEEs EN
soRTE ouE r-e ilEsocieiiolr sun-cEs-orsposrrroNs colil,rERCrALES s0Ir
JUr{ELEE AvEc la-xisocrarrox'-o;uH PRoTg-cqLE D' ADAPTATI0N 0UI
survRA u,auxElioii-pE-L espisNe-er bu poRTU6AL A LA cot'lt|UNAUTE'
LA coHrrNAUre-x;a pu accepiEil-our LE pRoBLEi,rE DEs ExpoRTATI0NS
DE VIANDE BovInE sorT sORTi-oe CE PAoUET PouR FAIRE L oBJET
D ' UN REEXA}IEN I I'IMED I AT .
LAcot,l}IuNAuTEAACCEPTELEPRINCIPEDEL,oCTRoIALAyouo0sLAvIE ri'ijx pi[xIE]lE pirbiticouE rlryonctER' LA NE60cIATI0N
sUR CE POINT'UEVNITi AVOTN.[iEU EN TEHPS UTILE AVANT
L'EXPIRATION DE L',ACTUEL PROTOCOLE, LE_30 JUIN I985'
LE coNsEIL oe-ioopERATIon a-EsALiHiHr FAIT LE BILAN DE LA
cooPERATIoNau_counsDEL.ANNEEPASSEEETAFIXELES
ORIENTATTOXS OE LA COOPTNOiiOX POUR L'.ANNEE A VENIR' SUR 
CE
porNT, LEs nE-sirs"se-soxr 
'iiorirri A ux uiniHUr.r, cHAouE ,ARTTE
EsTIttANT rnEi-poiITIFs ues'-nEsuliars DE LA cooPERATI0N 0UI
5'EST ETABLIE.
ENFIN,LAPARTIEYoUEosLAvEATENuATRAITEREEALET,IENTDES
CONSEOUEHCES.-ii_L'ELAR6TSiETTEXT' LA COI'I}'IUNAUTE A PRIS ACTE 
DES
PREoccuPATIoNSYoUEoSLAVESETAASSUREsoNPARTENAIREoUEToUT
sERAIT HIs eii-oEuvnr PqqR-ouE, cgIIE-l9uR LES AUTRESpARTENAIREs iEoiiiiinaNEEnsl-i: eiiii'sissisnENr NE coNDUISE PAs A
tiiEEn DEs PRoBLEtlEs NouvEAux'
1 :1-lii 1:lil --y1:ll: .i1l 1:T:-1:llli::-:IlI::i:: -11:-i:1ll
}T.YAOUBKHAN,RECUPARI''I.HAFERNA}IP'AEXPRI}'IELA
REc.NNArssa*ci DE soN pAys pouR L'AIDE col'tItuNAUTAIRE 
BILATERALE
ET AUx REFUEIEs .AFEHANs ail 
'pa[isiox ET A-nepPELE LEs DEHANDES
DE soN pAys'iI-vijL--o qN_HErLliun occrs ou HARcHE .,,'*'TUNAUTATREDI RiZ Ei PEs PRoDUITS TEXTILES'
L,ENTRETIENAEEALEI.IENTPoRTEsURLAsITUATIoNECoNoI.|IoUE
INTERNATIONALE, LE PNOELEiE'OEi_OETTES DES PAYS EN 
VOI  DE
DEvELOppEttENT POUR UEOUEI'i. HAFERT(AI'IP A ASSURE SoN vISITEUR 
DE
L'APPUI COI'II'IUNAUTAIRE OEiS"iO-.iECHENCXE D'UNE SOLUTION' 
LA
RELANCE DU DIALOEUE XONNISUO ET LE SOH}{ET DE LONDRES'
(H. HAFERKAI,Tp A rNFoRltE..soN vIsITqqE-guE LE HANDAT DE
NEEocrATroN'.coxcenxexr uri-iiouvEi' eEconu-oE coopERArI0N 
cEE-
PAXI5TAN N'A PAS ENCORE iT.E-OEiiXT PAR LE CON5EIL DES
, ,AFFAIRES ETRAN6ERES' ' . 
.iI. i;TiT CEPENDANT HONTRE OPT II'I ISTE
suR LE oreuocAgi PRoctlAIN DE cE DossIER) '
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1.1 PECHE : OCEAN INDIEN
L'ACCORD OUE VIENT DE CONCT.URE LA COI.II.IUNAUTE AVEC LES
SEYCHELLES REPRESENTE LA PRETIIERE ETAPE D'UNE COOPERATION POUR
L'EXPLOITATION DEs RESSOURCES HALIEUTIOUES DE L'OCEAN INDIEN
DANS LEOUEL LA CO}II.{UNAUTE EsT ETAT COTIER DU FAIT DE L'ILE DE
LA REUNION. CECI EST A .U6ER EEALEHENT SOUS L'ASPECT D'UNE
OREANISATION RE6IONALE DE LA CON5ERVATION ET DE LA 6ESTION DEs
sT0cxs THoNIERS, PRoJET CoI.lPRENANT LES SEyCHELLES, L',ILE
itAURICEI LEs C0H0REs ET HADAEASCAR.
LE EOUVERNEI{ENT DE I.IADAGASCAR, L'ILE LA PLUS ITIPORTANTE DE
CETTE RE6ION, A FAIT ETAT OFFICIELLE}.IENT DE sON TNTERET CONCRET
DANS UN ACCoRD DE PEC|{E AVEC LA CoHHUNAUTE, 0UI PRESENTERAIT
UNE AUTRE CONTRIBUTION CONSIDERABLE A LA CONSOLIDATION DEs
ACTIVITES DE LA FLOTTE THONIERE DE LA CO},I}IUNAUTE.
LA COI.II,IISSION VIENT DONC D'APPROUVER UNE RECOI{I,IANDATION AU
CONSEIL CONCERNANT LEs DIRECTIVES DE NEGOCIATION EN VUE DE CE
FUTUR ACCORD.
1.5 POLITIOUE IIEDITERRANEENNE DE LA COI,I},IUNAUTE ELAREIE
LE CONSEIL A PROCEDE A UN ECHANGE DE VUES APPROFONDI SUR LES
ORI ENTATIONS DE LA FUTURE POLITIOUE ET RAPPELE L' IT.IPORTANCE
POLITIOUE ET ECONO}IIOUE OU IL ATTACHE AUX RELATIONS AVEC LEs
PAYS DU BASSIN HEDITERRANEEN. IL EST CONVENU DE POURSUIVRE SES
DELIBERATIONS EN VUE D'ARRIVER RAPIDEHENT A DES CONCLUSIONS EN
LA HATIERE.
1.6 CONSEIL II0NDIAL DE L'ALII{ENTATI0N:10E SESSI0N }TINISTERIELLE
LE CONSEIL HONDIAL DE L'ALII,IENTATION A EU LIEU DU II AU 15 JUIN
A ADDI S ABEBA. THEI,IES PR INC I PAUX :(- PROERES ACCOHPLIS DEPUIS LA CONFERENCE I.IONDIALE DE 1974(- sITUATION ALII.IENTAIRE EN AFRIOUE(- }'IESURES A PRENDRE EN VUE DE L'ELII.IINATION DE LA FAII,I AVANT
LA FIN DU SIECLE.
DANS SON DISCOURS, TI. PISANI A EXPLICITE LES INITIATIVES
CO],II,IUNAUTAIRES DANS LA LUTTE CONTRE LA FAI},I DANS LE HONDE(5TRATE6IE5. ALIHENTAIRES, ACTIONS THE}.IATIOUES} . I,I. PISANI,
AU55I BIEN OUE LE HINISTRE ROCARD, ONT ABORDE LE PROBLEHE DU
ROLE DU CO},ITIERCE INTERNATIONAL DANS LA SECURITE AL I},IENTAIRE
I.IONDIALE. ILs ONT PLAIDE POUR DES INITIATIVES EN FAVEUR DE LA
STABILISATION DEs }IARCHES DE PRODUITS A6RICOLES EN REFUTANT LES
ARGUI.IENTS DE CEUX OUI PRECONISENT LA ' 'LIBERALISATION A
L'OUTRANCE' ' .
LES CONCLUSIONS DE CETTE lOE SESSION, OUI SERONT TRANS}II5E5 A
L'AssEI.IBLEE EENERALE DES NATIONS UNIES VIA L'ECOSOC,
CONTIENNENT PEU D'ELE}IENTS NOUVEAUX. ELLES TENDENT
PRINCIPALETIENT A AFFIR}tER L'I}.IPORTANCE :
( 
- DE POL I T I OUES AL I I{ENTA I RES ADEOUATES DANS LEs PVD(-DES AHELIORAT IONS DANS LE CO}II.IERCE INTERNATIONAL DES PRODUITS
AER I COLES
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